
































































































































































図 書 費 図書資料費 合 計
※ 高田早苗記念研究図書館の図書費・図書資料費は同図書館より執行される関連箇所（５学部９研究科


























































































































































































































































































































































































図 書 費 図書資料費 合 計
※ 高田早苗記念研究図書館の図書費・図書資料費は同図書館より執行される関連箇所（５学部９研究科













































































































































































































































































































































































































































































学 習 図 書



















































































































































































































































































































































































































































































学 習 図 書











































































































































































































































































































































研 究 図 書
一 般 図 書
合　　　計
（冊）



























































教 職 員 大学院学生 学部学生 そ の 他 合　計
前年度
2007年度
研 究 図 書
前年度
2007年度







































































































































































































中 央 図 書 館
高田早苗記念研究図書館
戸 山 図 書 館
理 工 学 図 書 館
















































































































































































































研 究 図 書
一 般 図 書
合　　　計
（冊）



























































教 職 員 大学院学生 学部学生 そ の 他 合　計
前年度
2007年度
研 究 図 書
前年度
2007年度







































































































































































































中 央 図 書 館
高田早苗記念研究図書館
戸 山 図 書 館
理 工 学 図 書 館
所 沢 図 書 館
合 計
2005年度
3,179,926
266,163
605,382
288,657
234,215
4,574,343
2006年度 2007年度
※1 セルフ式コピー機による電子複写枚数。
（枚）
中央図書館
理工学図書館
所沢図書館
■ 学外相互協力（依頼）
6,000
10,000
8,000
4,000
2,000
2,693
3,027
5,348
1,857
2,408
5,592
2,031
2,861
4,963
0
２００7年度２００5年度 ２００6年度
（件）
中央図書館
理工学図書館
所沢図書館
■ 学外相互協力（受付）
２００7年度２００5年度 ２００6年度
2,594
4,474
12,134
1,800
2,496
3,6415,335
10,848
12,535
6,000
14,000
12,000
10,000
8,000
4,000
2,000
0
（件）
●利用状況
